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Teruel, Sánado T Enero 1933 
H O R A R I 0:S Casa conslruclora de 
Todos creen en un mesíasjblo odiaba a Carlos I V , y lla-
gue nos ha de redimir. E l poli- maba, al primero, el Deseado, 
tico, en un mesías político, y | Y viene Fernando V I I , el De-
el rlei^ioso, en un mesías mís-
tico. Ambos creen en un mito 
de bombre. De un hombre solo 
qne nos ha de redimir. Los is-
raelitas aun le esperan, y vi -
ven, en tanto, en la ilusión 
salvadora de la redención. Los 
cristianos se creen redimidos 
por el Mesías, y en cambio... 
Y los pueblos son i^ual. Creen; 
nunca dejan de creer en un 
hombre. Todo lo esperan de un 
hombre. Y el hombre viene. E l 
mesías prometido y deseado 
aparece, y el mito mitológico 
se cumple: pero el pueblo si-
gue sin redimirse, y con el 
mismo dolor de ayer. Creer en 
un hombre y en el hombre. He 
seado, tan deseado por el pue-
blo, después de la Guerra de la 
Independencia. Y el c(ue se 
creía c(ue iba a salvar a Espa-
ña, fué, después, el hombre 
odiado por unos y por otros. 
Por los çíue aún creían en los 
mitos de ayer, en el absolutis-
mo, para crear un nuevo Pre-
tendiente y mesías de los apos-
tólicos, y de los mismos libe-
rales çtue ya creían en un^ nue-
vo mito progresista y liberal. 
Y fué Riego el nuevo mito áe 
1820, el (jue se idolatra, el q[ue 
se venera por el pueblo como 
el nuevo mesías prometido del 
liberalismo naciente. Y días 
después, en 1822, este mismo 
H O R N E R O S 
Apostillas a una definición 
Cueroo y a lm 
Horoo d* modtfiui coorauccWa 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocidg 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons^  
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-i 
clonen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hort 
nos que hace, al menor desperfecto 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS AS 
O. M A N U E L G A R C I 
(TORAS Castellón), 
abí todo el misterio de la vida. | pueblo, que le aclamó, le insul-
He akí toda la incógnita de los I tó y se befa de él, camino del 
pueblos. <iY en España? Pre-
guntemos a España, que tam-
bién ba creado sus mitos, para 
crear su mitología; es decir, 
para bacer su religión para su 
propia creencia. E l mito del 
Cid, de don Quijote, de Pela-
yo, de Viriato, de Teresa de 
Cepeda, de San Ildefonso, de 
Santiago... Y en cambio, Espa-
ña se ba bailado siempre irre-
denta; y, en cambio, siempre 
postrada y dolarida. Y esta 
postración y este dolor bistóri-
co, de su pasado y de su pre-
sénteles lo que me biere. Por-
que mientras bemos creado 
mitos para redimirnos y me-
sías para salvarnos, nos bemos 
olvidado de nosotros mismos: 
de nuestra misión en el tiempo 
y en ej espacio de la Cultura 
bumana. Y esperándolo todo 
de un bombre-mesías, no be-
mos querido comprender que 
nuestra misión se bailaba en 
nosotros mismos y para nos-
otros mismos. Y siempre espe-
rándolo todo de los mesías, los 
mesías nos ban sido traidores, 
unas veces, y otras veces, inefi-
caces. 
Y nuestro liberalismo: nues-
tro liberalismo que comenzó 
en 1812 con las Cortes de Cá-
diz, ba ido creando sus mitos 
de liberalismo también. Mitos 
de los pecados del liberalismo, 
para los que ayer creían en el 
mito de los mesías del Pilar, 
de Santiago, de Teresa, de Pe-
layo o del Cid. Tampoco aque-
llos mitos nos redimieron. Los 
que no creyeron en el mito del 
liberalismo, porque era pecado, 
tampoco dieron la felicidad al 
pueblo con el mito de la Inqui-
sición y de la unidad católica. 
Hoy se cree en la unidad del 
proletariado. En la unión de 
los trabajadores, que es el mito 
de nuestro tiempo, instituido 
por un nuevo mesías: Lenin. 
Y España creó también sus 
mitos o sus ídolos en el trans-
curso del siglo X I X , en la 
transformación del liberalis-
mo. Una vez era el mismo 
Fernando V i l cuando el pue-
patíbulo. 
Pero muerto Riego babía 
blica vino sin mesías. La trajo | <iNos servirá la lección de la 
el pueblo sin tener un caudi- j Historia, para no caer de nue-
11o. Pero a medida que la Re-1 vo en el mesianismo de un 
pública se ba ido perfilando, 
van surgiendo los mesías. Unos 
creen en el mito de Azaña. 
Otros en el mito de Lerroux. 
Dos bombres. Dos encarnacío-
que crear un nuevo mito. Y" fué nes de las inquietudes del mo-
el general Espartero, becbo 
del abrazo de Vergara. Espar-
tero fué el nuevo mito del pue-
blo. De Espartero se esperaba 
todo. Encarnaba a la patria, 
era la propia bandera nacio-
nal. Y Espartero también su-
cumbe y tiene que emigrar a 
Inglaterra. Y viene tras él, el 
mito de Prim, después de la 
Batalla de Castillejos. Prim 
encarna por un momento el 
mesianismo nacional. Todos 
creen en Prim. Prim es el ge-
neral del pueblo, como lo fué 
primero Riego y después Es-
partero. Y los espadones si-
guen baciendo de las suyas. 
Son la esperanza para redimir 
al pueblo cautivo de unos re-
yes que se creen elegidos por la 
gracia de Dics. Y así como 
Riego va contra Fernando V I I 
Prim destrona a Isabel I I , 
con la revuelta de 1868. Ambos 
quieren salvar al pueblo, libe-
rales de las arbitrariedades re-
gias. Pero ambos caen en el 
mismo pecado de restaurar 
otras monarquías o regencias. 
Y muerto Prim, le sustituye 
otro general, como nuevo me-
sías. Es Martínez Campos. 
Otro restaurador de la monar-
quía. Y el pueblo vitorea a 
Martínez Campos, después de 
la segunda guerra carlista, co-
mo lo bizo años antes, cuando 
Espartero se abrazó con Ma-
roto, en Vergara. Y otros me-
sías menores fueron Narváez, 
O'Donnell, Weyler, Serrano y 
Pavía. Generales y espadones 
que se llamaban mesías, que el 
pueblo aclamaba como reden-
tores. Y este mismo pueblo fué 
el que les despreció y pidió sus 
cabezas poco después. 
También en la época mo-
derna bemos tenido otros mi-
tos y otros mesías. Uno fué 
Primo de Rivera. E l salvador 
de España, como le llamaba el 
pueblo. Y al que, años más 
tarde, el pueblo pedía su cabe-
za, para ajusticiarle. La Repú-
bombre como ayer hicimos? 
«¿Sabremos que la revisión está 
en todo el pueblo y no en un 
bombre? 
B O R T - V E L A 
v i r a maya 
mento. A don Antonio Mau-
ra, el de la revolución desde 
arriba, también se le creó el 
mito de iMaura, sí! y ¡Maura, 
no! Abora es lo mismo. Otros 
dos mitos. ¡Lerroux, sí! y ¡Le-
rroux, no! Otros en cambio, 
todo lo esperan del mito Aza-
:ña. Y el pueblo cree en el mito 
!de boy republicano, como ayer 
en el mito Riego, en el mito 
del Pretendiente y en el de 
Prim y en el mito Primo de 
Rivera. E l pueblo sólo cree en 
los bombres. Cree en los bom-
bres por np creer en sí mismo. 
Y un bombre, por muebo que 
valga, por más talento que po-
sea, no es nada, ni vale nada, 
si no tiene un pueblo que le 
ayude en su labor. Todo lo es-
peramos de un bombre. <iY 
nosotros qué ponemos de nues-
tra parte? Nada. Nosotros lo 
esperamos todo del bombre de 
quien somos partidarios. Y así 
lo que se crea no es política, 
sino partidos. Así lo que se ba-
ce no es remisión, sino feti-
cbismo y fanatismo. Así lo 
que se incuba es dictadura de 
un bombre que se cree que lo 
Hace bien, porque sabe que el 
pueblo cree en él, Y de abí que 
en vez de crear liberales y de-
mócratas, se crean partidarios, 
fanáticos de los mitos-bom-
bres. Por eso nuestro liberalis-
mo ba sido retardatario, por-
que los mesías que creían que 
babían de redimir al pueblo, 
por la libertad del propio pue-
blo, se encumbraban en el mito 
de su mesianismo y se olvida-
ban de su misión liberal, de-
mocrática y constitucional, pa-
ra dictar el voluntarismo de su 
yo; y como el pueblo no cono-
cía y no conoce aun lo que es 
liberalismo, democracia y cons-
titucionalismo, se enciega en 
creer en el mito del general o |Profesor Aux51iar de Eníermedades 
del mesías, basta que siente y,de la In{anc¡a en la Facultad de Me-
ve que el general o el mesías le - dicina MEDICINA Y CIRUGIA IN-
aboga y, entonces, protesta y FANTIL.—Independencia, 20. 
le ecba abajo. Teléfono, 1578.—Zaragoza. 
y 
(LOA) 
Esa muñeca rubia, esa lindeza de 
mujer, que Elvira de Amaya se lla-
ma, tiene la poderosa virtud de ha-
cer del escenario una- capilla místi-
ca de arte. 
Su abundoso caudal de emoción 
adquiere corpreridad, relieve sono-
ro, en cada una de las canciones 
que interpreta. En cada frase la tre-
molada inflexión, el cálido acento. 
7 en el declinar de ese fraseo, en 
el reposo cadencial ofrece al buen 
catador como sse gusto y regusto 
de un delicioso néctar. Esmalta y 
matiza, de,modo adecuado, las di-
versas gamas de sentimiento que 
cada canción encierra. En los regu-
ladores de «crescendo» su límpido, 
su cristalino timbre brota pujante 
después de un «tenuto» o de un 
calderón, siempre dentro de una 
magistral escuela. 
7 hasta la canción anodina, por 
mor de su arte prodigioso, se eleva 
al rango de pequeño poema. ¡Cómo 
canta y como dicel ¡Cuál siente y 
cuál expresál 
Yo sólo se llamar a Elvira de 
Amaya con un nombre: reina de la 
canción. Que eso es la genial arr 
tista aragonesa: reina y soberana 
de la canción española. 
yo 
i Definir. He aquí la difi-
cultad máxima para un 
orador. Apresar el concep^ 
to preciso, las caracterís-
ticas de una idea, los ma-
tices de un hecho, en el 
angosto marco de una de-
finición, es arte que solo 
saben regalarnos contadas 
inteligencias. Arte o cien-
cia. Arte en lo que puede 
tener de belleza oratoria. 
Ciencia en lo que significa 
lógica exactitud. 
Acabamos de oir a un 
ministro de la República: 
Marcelino Domingo. Su 
discurso encierra toda la 
belleza que pueden exigir 
las reglas del bien hablar, 
y toda la ciencia que va 
desgranando una cadena 
respetos. Pero el cau d 
je, que como el Papa no 
admite discusión, se acep-
ta o no se acepta. Para el 
grupo que le si^ue, el cau-
dillo no se equivoca nun-
ca, y el equivocado es 
quien pueda pensar lo con-
trarío. Naturalmente, esto 
hace más fuerte la disci-
plina del partido. En otra 
esfera mayor la Iglesia pu 
do salvar muchos de sus 
errores declarándolos artí-
culos de fé cen lo que lo-
gró mayor sumisión y obe-
diencia en sus fieles. E s 
decir, mayor disciplina. 
Pero la disciplina es co-
mo el cuerpo, para cuy' 
vida es preciso un elem 
to espiritual: la idea Y 
de definiciones políticas partido radical español, h 
E s l a U ecimientos l  J e í urnoi 
Estancos: los de las calles de la 
Democracia, Arrabal y Ovalo. 
Farmacias: la de don Mariano 
Giménez y don David García. 
Panaderías: las de don Bautista 
San Juan y don Miguel Martín. 
S U A R E Z 
Como un aroma intelec-
tual que perdura en nues-
tra mente, recordamos una 
de sus definiciones: «el 
partido radical es una dis-
ciplina sin idea». Y la pa-
pabra del definidor queda 
colgando como un sambe-
bito en el cuerpo achacoso 
jdel grupo definido. 
E l caso der partido re-
publicano radical español, 
se presta a tales comenta-
rios que no quiere dejar 
llevar mi pluma por ellos, 
ya que reciente mi baja 
Voluntaria en ese conglo 
merado político pudieran 
gentes maliciosas ver pa-
sión donde pusiera frío 
examen de la realidad, y 
confundir ciertos términos 
perfectamente distintos en 
ejl terreno de la buena fé 
Pero la apostilla a la defi-
nición de Marcelino Do-
mingo viene sola, y mi vo-
luntad es vencida por el 
impulso de mi pluma. 
Existe una gran discipli-
na radical. Nada más exac-
to. Allí donde surge un 
caudillo, hay una discipli-
na, porque el caudillaje no 
existe sin la obediencia j 
ciega de un grupo Ei c u \ 
dillo manda o dirige, y ' 
nadie presta obediencia J 
desaparece. E l partido ra jSe admiten en esta Alcaldía propo-
dícal, es partido de caudi-t?iciones para 
lio, es decir, de obedien-
cia a un jefe, de discipli 
na. No entramos ahora a 
discutir si casan bien de-
mocracia y caudillaje. Me-
nos discutiremos, en este 
caso, la personalidad del 
perdido el alma. Su crea-
dor supo animarle con ún 
magnífico soplo revolucio-
nario que los enemigos del 
alma republicana han lo-
grado borrar infiltrándose 
en su idea, o lo que es lo 
mismo, en su alma, Y el 
partido radical nos presen-
ta el extraño fenómeno de 
un cuerpo robusto sin al-
ma, o a lo sumo, con al-
ma endemoniada. ¿Donde 
está su idea? ¿En el pensa 
miento de la llamada vieja 
guardia republicana o erri 
la putrefacción de sus nue-
vos elementos que han ro-
bustecido el cuerpo ven-
diendo él alma radica!? 
¿Quien da vida al cuerpo? 
¿El sentido romántico de 
la revolución de aquellos 
platónicos viejos, o el 
mezquino interés y el me -
dro personal de estos pi-
caros lerrouxístas de nue-
vo cuño? Y no se diga que 
el caudillo, porque hay 
una frontera para todo 
don de infabilidad: la pro-
pia contradicción. 
M . PÓMARES MONLEÓN 
Àlicarite. 1933. 
Lea usted 
caso, ia personauaaa del ~pv ^ "I 1 • 
caudillo, digna de t o d o s ' « JbCepUbllCa 
a construcción del 
camino vecinal de Miravete a Vi-
llarroya de los Pinares.—Miravete 
31 de Diciembre de 1932.—El Al-
calde, Aquilino Guitárte. 
» 
i ¿ . 
R E P U B L I C A 7 de Enero 1933 
Los eaDsaJos Je 
la viJa 
Se suicida colocándose un 
cariucho de dinamiía en 
eí pecho 
Calamocha.—El vecino Lorenzo 
Segura Nicolás, de 63 años, puso 
fin a la vida colocándose en el pe-
cho un cartucho de dinamita en-
cendido, el que al hacer explosión 
le destrozó el cuerpo. 
Al lado del suicida se encontró 
otro cartucho de dinamita y me-
cha. 
Se ignoran las causas de la trá 
gica determinación. 
El[ 1 de T 
mites y de plazos que, aún acorta-
dos estos en la medida de lo posi-
ble, invertirán de mès y medio a 
dos meses, es por lo que el Gobier-
no de la República se ha visto en 
la necesidad de proceder de un 
modo radical, con respecto de 
aquellas provincias que aun no ter-
minados sus Censos, ordenando la 
remisión a Madrid de todos los ori-
ginales que no estuvieran impresos 
y verificar allí su inmediata publi-
cación. 
Los resultados numéricos del 
Censo de Teruel y su provincia, así 
como la nueva división electoral de 
la capital, que con la inclusión de 
las hembras queda totalmente va-
riada, serán publicados en la Pren 
sa local dentro de breve plazo por 
tratarse de datos de sumo interés. 
Teruel, 7 de enero.—El jefe pro-
vincial de Estadística, Antonio Cal' 
vo H.-Ageio. 
HA QUEDADO TERMIEADO 
DENTRO DEL PLAZO LEGAL 
Toda la prensa, sin excepción, se 
ocupa estos días de las resolució-1 
nes adoptadas en Consejo de Mi- • 
nistros para que las listas electora-
les definitivas, de todas las provin-
cias, queden terminadas con tiem-
po suficiente para que puedan veri-
ficarse elecciones municipales en 
abril con el nuevo Censo. 
Estas resoluciones, aunque de 
carácter general, no comprenden a 
todas las provincias ya que una 
buena parte de ellas terminaron sus 
Censos dentro del plazo legal pre-
viamente señalado y, entre ellas se 
encuéntra la de Teruel. La excelen-
tísima Diputación provincial adop-
tó las medidas oportunas para ello, 
medidas que secundadas por el 
Personal de su imprenta permitie-
ron que la Secretaría de la mencio-
nada Corporación remitiera las nue-
vas listas a todos los Ayuntamien-
tos antes de terminar el mes de di-
ciembre último. 
Las operaciones posteriores a la 
publicación de las listas e impres-
cindibles antes de la elección son 
ya de la incumbencia de las Juntas 
municipales del Censo y se refieren 
a la designación de locales para co-
legios electorales y muy especial-
mente al nombramiento de presi-
dente y adjunto de las mesas. Pero 
como estas operaciones, detalladas 
en los artículos 33 al 37 de la Ley 
electoral, precisan una serie de trá-
Munic ipa les 
Por ausencia del alcalde propie 
tario, se hizo cargo del despacho de 
la Alcaldía el primer teniente de 
alcalde don Manuel Sáez. 
T A R J E T A S de VISITA 
se hacen en ¡a imprenta de 
f/9té Toeriódico 
Lea usted República 
PASA BARBAS 
DURAS 
L A / I O H O J A * 
ESPECIAL 
PARA BARBAS 
©EUCAOA& 
r-^^5"" , ¿LAt 10 HOJAS 
oói'icadari Gapaño&j , 
M . Z A L D I V À R M A L A C - A 
M O N O - X U A L 
O 
N 
O 
X 
u 
A 
L 
HOMBRES DÉBILES.—Ya no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos MONO 
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenal, 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
E N V I O P O R C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S 
M A T A D E R O P U B L I 
RESES SACRIFICADAS EN EL DIA DE HOY 
TABLAJEROS 
Onofre Rivés 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Rípol. . . 
Domingo Abril . . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta . . 
Joaquín Martínez, . . 
Clara Paricio, . . . 
Viuda de José Murria. 
Martín Abril . . . . 
Mariano Ubé. . . . 
José Torres . . . . 
Raúl Lario 
María Martín. . . . 
Baltasar Guillén , . 
Vicente Esíevan . 
; M Vicente 
* símir. Bejarano 
Manuel Mesado . . . 
Luis Julián 
Simona [arque . . . 
Joaquín Higón . . . 
TOTALSS. 
6 
18 13 3 1 13 
Bolsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
nterior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c¡ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
1917 
1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. . . . 
» de España 
» Hipotecario 
Pesetas » Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias f 
Explosivos Pesetas 
Nortes . » 
MadrM-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 . 
» . . . 6 por 100 1922 . 
Chade . . . . . 6 por 1000. . . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100. . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . 
Saltos del AÍberclje 6 por 100 . . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . . 
Nortes.. . . . . 3 por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 
Pesetas 
M O N E D A S 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . 
Libras. . . . 
Dollars. . . 
Reichraasrk. . 
64 30 
7900 
7000 
72'50 
80'00 
83,50 
84 00 
89 00 
82 00 
93'75 
94'90 
9375 
208*50 
91 00 
80'60 
00*00 
80'00 
84'50 
00 00 
9910 
00 00 
78 25 
70'00 
OO'OO 
164 00 
503'00 
OOO'OO 
68'00 
000*00 
OO'OO 
103*00 
101*50 
102 50 
662'00 
000*00 
000 00 
00*00 
00*00 
000*00 
89 00 
00*00 
00*00 
00*00 
54 00 
215 00 
93'00 
47*60 
169 80 
236'10 
6270 
40*90 
12*26 
2'921 
BODAS 
Contrajeron matrimonial enlace 
el médico de Villastar don Aquil'no 
Laguía y la señorita Dolores Garza-
rán Herrero. 
Nuestra enhorabuena. 
— Para el íarmacéutido don José 
Pardos ha sido pedida la mano de 
la seño.ita Pilar Carrión, 
LETRAS DE LUTO 
En Mora de Rubielos, donde re-
sidía, falleció el día 5 don Pascual 
Fombuena Blasco, muy conocido 
en nuestra ciudad. 
A su viuda, doña Teresa Clemen-
te, a su hija Encarnación y a su 
hijo político don Jacinto F . Pastor, 
nuestro sentido pésame. 
P erióJieo que Jeja 
Je puLliearse 
Por circunstancias que ignora-
mos ha dejado de publicarse nues-
tro traternal colega, el semanario 
«Faro», del que era director nues-
tro querido amigo el diputado do^  
Vicente Iranzo. 
De corazón sentimos la desapari-
ción del estimado colega. 
Barríle/para el vino 
en inmejorables condiciones 
Se venden en el Almacén de anisados 
de PUSGUAL FRflnco, M i n a de la lepamca, MI 
Carcelera Je especlácu lo< 
Teatro Maiín.—Hoy y mañana 
«Espectáculos Eíayo», que debuta-
ron ayer con éxito. 
El lunes actuará la notable com-
pañía de comedias Martí-Pierra. 
Dará dos únicas funciones. Por la 
tarde «¡Te quiero Pepe!», de Mu-
ñoz Seca, y por la noche «Sol y 
Sombra», de Quintero y Guillén. 
Es de esperar que esta compañía 
obtenga idéntico éxito al que cose-
charon en su anterior actuación en 
nuestra ciudad. 
Salón Parisiana. — Ayer se rodó 
con éxito «Madame Satán». 
— Mañana se proyectará la bonita 
cinta «Damas del presidio». 
Deseo persona 
solvente para concederle exclusiva 
Huesca y su provincia de importan-
te negocio nuevo en España, ac-
tualmente de gran éxito en E . E . 
U. U. Dirigirse por escrito: Morían 
American Ews. Apartado 312. Za-
ragoza 
áiOICHjV.efflfiSPDBytil 
T e m p e r a t u r a 
Datos facilitados en el Observa 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer 
2 grados. 
Idem mínima de hoy, 10. 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, 692. 
Recorrido del viento, O. 
CENTÈ C O P C I D A 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Valencia las bellas señoritas 
Carmen y Encarna Aranda. 
— De Madrid el contratista don 
Trinidad Almécija. 
— De Valencia el director del Ban-
co Español de Crédito don Miguel 
Fernández. 
Han salido: 
Para Madrid, don Tomás Benito 
Landa. 
— Para Santa Eulalia, don Anto-
nio Nebot. 
— Para Madrid, don Rogelio For-
tea. 
ACRICULTORES 
Se compran 
A T A D O R A S U S A D A S 
Cormick y Deering 
Dirijan ofertas a 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Apartado n.0 119.—ZARAGOZA 
T r i b u n a l e s 
A petición propia ha sido trasla-
dado a Santa Coloma de Farnés, el 
juez de Instrucción de Castellote 
don Joaquín Castro Mateo. 
El abogado don Hersilio Ruiz, se 
ha dado de alta en la profesión de 
abogado y a tal efecto se ha seña-
lado el día 9 próximo para efectuar 
la promesa., 
Gobi ívil erno ci 
VISITAS 
El señor Palència recibió diversas 
visitas entre estas la de la Junta de 
la Comunidad de Albarracín. 
Al recibir al informador le dijo 
carecía de cosas noticiables. 
mowmienio demogpaiico 
NACIMIENTOS 
Evaristo Montolío Galve. 
Josefina Soriano Domingo. 
Pilar Blasco Romero. 
Julia Pascual Sebastián. 
MATRIMONIOS 
Florentín Julve Angosto, de 24 
años, soltero, con Amparo Martínez 
Julián, de 21, soltera. 
José Romero Pérez, de 26, solte-
ro, con María Pamplona Alpeñés, 
de 27, soltera. 
Aquilino Laguía Serrano, de 27, 
soltero, con María de los Dolores 
Garzarán Herrero, de 26, soltera. 
Estudie una carrera 
comercial o técnica de 
porvenir en su propio do-
micilio. Pida libreto gratis 
a P O P U L A R INSTÍTU' 
T O P O L I T E C N I C O . -
Apartado, 105.-Sevilla. 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
REPUBLICA 
Acc idente 
UNICARRETERO GRAVE MENTE 
HERIDO AL QUEDAR APRISIO-
NADO ENTRE DOS CARROS 
Calamocha.—Cuando el vecino 
Leandro Roig Calvo conducía uj^  V 
carro cargado de remolacha tuvo 
la desgracia de que otro carro pasa» ; 
se junto a él quedando aprisionado 
entre ambos vehículos. 
Resultó gravemente herido. 
Los márlires Je Annual 
son vengados 
novela por "Fi oven del RitL 
De venta en. las princi-
pales librerías de esta ca-
pital y en el domicilio del 
autor, calle del Seminario 
núm. 15, en Teruel. 
ELÍXIR ESMCfii 
O H I L DE 
Tonifica, ayuda a las dlgestlo 
nes y abre el apetito, curando 
las molestias del 
E S T O M A G O E 
ÜINTEISTINOH 
0O3.OR DE ESTÓMAGO, 
DISPEPSIA, ACEDÍAS Y 
VÓMiTOS, INAPETENCIA, 
DIARREAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
DIS^TERiA, etc. 
Lea Vd. «República» 
Muy usado contra ¡as dlarreat da los nl-
r.&s incluso en la apoca dol desteta y den-
tición. Es Inofanslvoy degusto agradable. 
VEíïTA; Principales farmacia» del mundo 
SE R U E G A 
a nuestros suscriptores residentes fuera de la Capital 
no demoren el pago del recibo trimestral, al serles 
presentado al cobro, pues solo así podemos llevar al 
corriente la Administración que de otro modo' queda 
entorpecida, ya que en algunas ocasiones se hace i 
efectivo el pago dos o tres meses después del venci-
miento del trimestre respectivo. Y ésto es lo que se 
trata de evitar. 
Representantes 
activos, capacitados, bien relacionados con cen-
tros oficiales, industria y comercio, desea nom-
brar, todas las poblaciones dé más de 2.000 ha-
bitantes de esta provincia, importante firma nor-
teamericana muy conocida para la venta de pri-
meras marcas de máquinas y material de ofici-
nas. Ofertas por escrito con referencias a don 
F. M. de la Vega, Hotel Centro, Plaza Constitu-
ción. 6 .—ZARAGOZA. 
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aro En el Consejo de ministros de ayer se 
interesantes acuerdos 
Esta noche se espera tener información deta 
liada de lo sucedido en Vil la Cisneros 
Servicio telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
Consejo de ministros 
Madrid.-Ayer a las cin-
co de la tarde se reunieron 
los ministros en el minis-
terio de la Guerra para ce-
lebrar Consejo, 
No hicieron declaración 
de ningún género a la en-
trada. 
Terminó a las nueve de 
la noche. 
En la nota oficiosa figu-
ra la siguiente combina-
ción de gobernadores: 
Decreto nombrando go-
bernador civil de Granada 
a don José Escudero Ver-
nícola. que desempeñaba 
igual cargo en la provincia 
de Zamora. 
ra él como si se los hubie-
ra tragado el mar. 
Se habló de dos versio-
nes que circulan sin fun-
damento concreto: una de 
que se han dirigido al Sur, 
buscando un puerto fran-
cés o inglés, y otra de que 
han tomado la ruta de E u -
ropa. 
Desde luego en alta mar 
no pueden ser detenidos, 
porque ello entraña un 
problema de Derecho in1 
ternacional, aunque se ha 
probado que la langostera 
francesa ha realizado una 
pluralidad de transgresio-
nes de bulto, tales como 
la de ir sin documenta-
ción. 
También se trató am-
pliamente de las futuras 
elecciones. 
E l jefe del Gobierno in-
Idem admitiendo la di-jformó de estar orilladas 
misión del cargo de gober-; cuantas dificultades se 
nador civil de Santa Cruz'oponían a la inmediata 
de Tenerife a don Rafael ¡elaboración del censo. 
Rubio Carrión. j En la actualidad traba-
Idem nombrando gober- jan cinco o seis imprentas 
nador civil de Santa Cruz de Madrid, confeccionan-
de Tenerife a don Vidal do las listas, que se trami-
Gil Tirado, actual gober- tarán a provincias. 
nador de Badajoz. 
Idem nombrando gober-
nador civil de Badajoz a 
don Hermógenes Cena-
mor. 
Idem admitiendo la di-
lación del artículo 29, el 
Gobierno no tomó ningu-
na decisión. 
Se habló de la combina-
ción diplomática sin que 
se barajasen nombres, ni 
ocuparse de la Alta Comi-
saría en Marruecos ni tam-
poco de cuestiones políti-
cas. 
En cuanto al Tratado de 
conciliación entre Francia 
y España, en la Comisión 
que habrá de resolver las 
incidencias, estará repre 
sentada España por un 
eminente jurisconsulto, 
que designará el ministro 
de Justicia, quien fué fa-
cultado para ello por el 
Consejo. 
El decreto de reorgani-
zación de la Comisión In-
terministerial dispone que 
figurarán en ella represen-
taciones de los ministe-
rios de Estado y Agricul-
tura. 
Se trató de la intensifi-
cación del comer :io exte-
rior en los países hispano-
americanos. 
Otro asunto que ocupó 
extensamente la atención 
del Consejo tué el decreto 
sobre intensificación de 
cultivos en las provincias 
de Ciudad Real y Bada-
joz. 
E l ministro de Agricul-
tura hizo una detenida ex-
posición demostrativa de 
la necesidad de intensifi-
car el laboreo de las tie-
rras, para absorber la ma-
no de obra parada en el 
campo. 
Según declaración ex-
presa de los propietarios 
el momento es suscepti-
ble de realizar la intensifi 
cación sobre todo en las 
zonas amplias de trigo, en 
que se encuentra éste bas-
tante crecido, donde pué 
den comenzar las escar-
das. 
Intervinieron en este de-
bate los ministros de Go-
bernación y Agricultura 
para informar acerca de 
los datos enviados por el 
gobernador general de Ex-
mi 
Hay cuatro Diputacio-
nes que por tener adelan-j 
tado el trabajo quieren im j 
primir las listas, y han; 
ofrecido al Gobierno te-J 
nerlas acabadas en la fe-
misión del Gobierno civil jcha dispuesta. 
de Salamanca a don José! Desde luego las eleccio-
María González Gamonal, ¡nes se celebrarán en la se-
Idem nombrando gober-Igunda quincena de abril, 
nador civil de Salamanca] Los plazos se han acor-
a don José María Friera. |tado treinta días, gañán-
Idem nombrando gober-|dose, por lo tanto, quince, 
nador civil de Zamora a | Respecto a los conceja-
don Rafael Muntaner. iles que han de salir de los 
AMPLIACION D E L \ Ayuntamientos por la anu-
C O N S E J O 
Gran partte de la re 
unión estuvo dedicada al 
examen de los recursos in- ¡ 
terpuestos por magistra-
dos y jueces, contra la 
aplicación de la ley de De-
fensa de la República, por 
la que fueron jubilados. 
E l ministro de Justicia 
informó con todo detalle 
de cada caso, y se acordó 
estimar doce de los recur-
sos. 
Respecto a los demás 
recursos, se considera fir 
me la resolución. 
Se cambiaron impresio-
nes sobre los deportados 
de Villa Cisneros. , 
E l Gobierno no tiene la 
menor noticia de donde 
puedan estar¡ es decir, pa-i 
A C A D E M I A 
Preparaciones, Bachillerato, Carreras especia 
les. Competente profesorado. 
DIRECTOR: 
Doiv Vicente^ Juan Gómez 
Capitán ex-profesor de la Escuela de Infantería de Marinay 
de diferentes Academias privadas y Maestro Nacional 
Elevado porcentaje de alumnos gratuitos f 
propuesta del Excmo. Ayuntamiento 
PARA INFORMES: 
Plaza de la Diputación, 10,1.0-De cinco a sieíe larde 
tremadura y por los inge 
nieros agrónomos. 
Don Marcelino Domin 
go hizo observar a los de-
más consejeros que se no 
ta extraordinariamente la 
eficacia del decreto sobre 
intensificación de cultivo, 
como asimismo la puesta 
en marcha de la Ley Agra-
ría, que ha mejorado no-
tablemente la situación en 
aquellas zonas en que se 
ha aplicado, aunque per-
siste una parte delicada de 
resolver, referente a la si-
tuación social, si bien hay 
que tener presente que es-
ta época es la de los lla-
mados momentos muertos 
de la agricultura, que re-
tiene cultivos intensivos. 
Banquete 
Madrid. —En un céntri-
co hotel ha tenido lugar 
esta tarde el banquete con-
que el señor Azaña obse-
quió a los agregados mili-
tares extranjeros. 
Asistió también el mi-
nistro de Marina. 
El día de ñ z a ñ a 
Madrid.—El ministro de 
la Guerra recibió la visita 
del general Luque. 
Después marchó al Pa-
lacio sometiendo a la fir-
ma del presidente varios 
decretos de diversos de-
partamentos. 
ñ la Sierra 
Madrid.—El ministro de 
Instrucción marchó esta 
tarde a la Sierra, en donde 
permanecerá hasta el lu-
nes. 
i 
E l i d e a l del cocKe p e q u e ñ o , es e l 
caballos 
poco consumo, poca patente y buen servicio 
PiJ 
Ford 8 
c i o i L qeneia e esla i oca hJaJ 
i a g a T e r u e l 
ü 
La marcha del «Es-
paña» núm. 5 
Madrid.—El ministro 
la Gobernación manifestó 
que no era cierto que e! 
«España núm. 5» hubiera 
salido para Villa Cisneros. 
Lo cierto es—añadió—que 
saldrá esta madrugada. 
Los periodistas le pre-
guntaron si conocían la 
instancia presentada por 
los defensores de los de-
portados sobre las malas 
condiciones de dicho bar-
co. 
El señor Casares con-
testó que está en perfectas 
condiciones y que espera 
su regreso para demostrar 
a estos señores si está o 
nó en condiciones. 
Sobre lo de Villa 
Cisneros 
Madrid.—Ante la caren-
cia de noticias sobre la 
evasión de los deportados 
en Villa Cisneros, la direc-
ción de Colonias ha radio-
telegrafiado al gobernador 
general del Sahara pidién-
dole el envío de una rela-
ción de lo sucedido. 
Esta información se es-
pera de ocho a nueve de 
la noche y en seguida se 
facilitará a la Prensa. 
El director de Colonias 
ha recibido un telegrama 
del gobernador destituido 
señor Reguera! notifican-
do que probará que no ha 
incurrido en responsabili-
dad ni negligencia. 
B ú b l 
PRESUPUESTOS SW GOiKIPROimSO 
Mm I D U Mm l í 
Pascnai y fienís, B-Teieiono 14432 
V A E L N C I A 
Ammcíe^a 
|en República 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;: 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
H En Teruel, al mes. . . . 1'50 pesetas |i 
Ü Fuera, al trimestre. . . . 6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
\ 
|pimmniMmn::::::::::::::::::::::::::::::^ 
REDACCION [Y ADMINISTRACION 
Plaza de Breíón, núm. 6 
Teléfono 130 
11 Toda la correspondencia al Administrador. § 
iliu(:H»t::!::£B»:":::::::^^ 
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Sábado T Enero I933 
España ame Europa 
Un comentario a nuestra re-
forma de ía Enseñanza 
Dice el importante dia-
rio londinense «British 
Weekly»: 
«El Gobierno de la Re-
pública española está dan-
do un hermoso ejemplo de 
celo por la educación. La 
alta proporción de1 analfa> 
betos en el pueblo es una 
de las vergüenzas de la 
monarquia. Ahora las 
ques, lo que califican de 
atentado al espíritu libe-
ral de la Constitución, El 
corresponsal termina rin-
diendo homenaje a la gran-
deza de la obra del Go-
bierno, que tiene la inten-
ción de cambiar radical-
mente la política de la na-
ción , 
Fiéuras del Marín . 
mportante 
J e 
Compañía Seguros Sociales, solici-
ta AGENTE para Teruel. Dirigirse 
e s i 'a' subdirector de Aragón: JULIAN 
cuelas elementales se abren [ONDIVIELA. 4 AGOSTO. 5, ZA-
por millares cada ano, Yaj RAGOZA 
el corresponsal de «Thej 
Times» en Madrid publica j ] ^ e o n l e i - e n c i a 
unas declaraciones de d o n . , 
Fernando de los Rios. se - | [Uqen¡0 Noel 
g á n las cuales se han crea-| 
do 7,000 escuelas durante 
1931 y 2,580 en 1932. Las 
Corporaciones municipa-
les sólo necesitan propor-
cionar un solar y el 25 por 
100 del importe de la cons-
trucción para tener un edi-
ficio de nueva planta para 
escuelas. Algunas de las 
ciudades más ricas, como 
Bilbao, por ejemplo, han 
llegado a contribuir con el 
60 por 100. Se han abierto 
cursillos especiales para para hacer gala pomposa y lucida-
SeleCCÍOn del Magisterio, I mente de su extraordinaria cultura, 
y las levas para la profe- de «u arte literario,y de su práctica 
J , de conferenciante. 
sión se hacen incesante ; . xt j " A * * J 1 
V I Eugenio Noel durante todo el 
mente, con el mayor rigor jt}emp0 de su 4iSertación aportó a 
Cient í f ico . En las Últimas'ella un caudal de datos y ejemplos 
de 15 000 con o^s 1^16 re^ orz<^  los principios 
Anteayer dio su anunciada con-
ferencia en el Teatro Marín, el ilus-
tre literato don Eugenio Noel, ha 
blando durante cerca de dos horas 
sobre «El genio de la raza». 
Tuvo el disertante, como tema 
preférente en su conferencia, el 
concepto de que en España crea-
mos los hombres representativos de 
la raza sin saber respetarlos y man-
tenerlos después para ejemplo de 
generaciones futuras. • 
Motivo de tan amplia y compleja 
envergadura forzosamente habia de 
dar a espíritu tan sensible como el 
de Eugenio Noel ocasión bastante 
mmktm Wmmmmá 
CORREOSi gunas respuestas de conocidas per-sonalidades. 
Son especialmente interesantes Convocatoria de 100 plazas, ty, 
las informaciones siguientes: Qué se exige título. Edad: hasta 3o 
hace una *vedette» desde que se años y 35 quienes posean el pre. 
levanta hasta que se acuesta. La vio. Instancias hasta 31 de mar-
escuela de Bellas Artes y Oficios zo. Preparación. «Contestaciones 
de Baicelona.—Las mil hotas de Reus». Folleto con detalles gratis. 
Montepío de futbolistas—Lolín y AUXILIARES DE ADUANAS 
Bobito.—Modas. —Cine.—ActLwli- Convocatoria de 100 plazas. Se 
dades. , admiten señoritas. No se exige títu-
Compre usted «Crónica»,'Precio:: lo. Edad: desde 17 años. Folleto 
25 céntimos en coda España. j con detalles gratis. Preparación. 30 
~:ÍPts- mes- «Contestaciones Reus». 
1 25 pesetas. 
E L V I R A D E A M À Y A 
Excelente canzoneíista, que en su deòuí cosechó 
grandes aplausos 
oposiciones 
candidatos sólo fueron 
elejidos 5.000. Don Fer-
nando de los Rios ha aña^ 
dido con legítimo orgullo 
de su teoría temática. Nuestra raza 
ha infundido su sabia fecunda y 
pura desde las éoocas más remotas 
hasta nuestros días a las grandes 
teorías y a los más altos principios 
que sucesivamente y a través de las 
que en el momento en que iedades han ido nutr¡endo el cora-
la Gran Bretaña y Estados Uón y el cerebro del mundo. Pero 
Unidos hacen economías |nuestra tierra ha visto nacer a 
hombres extraordinarios que crea-en el salario y en el mime 
ro de los maestros, Espa-
ña acrecienta su número y 
los paga en mayor escala. 
Las Bibliotecas rurales, en 
número de 1.143, poseen 
alrededor de 146.000 volú-
menes. Sería curioso ave-
riguar cuáles son los libros 
más favorecidos por los 
lectores. 
UN A R T I C U L O D E L 
«FRANKFURTER 
ZEITUNG» 
En un artículo que pu-
blica sobre la situación en 
España la «Frankfurter 
Zeítung». el corresponsalía charla del maestro le despidió 
CU Madrid de dicho perÍÓ-'con clamorosa ovación, premio 
j . , _ _ „ í . ^ 1 _0'a la labor realizada por Noel y cla-
dico protesta contra los •<• T •- J . . 
uu-vj r i manifestación del agrado con 
manejOS que determinados que el público, que llenaba la sala, 
elementos antirrepublica- había oído al gran literato. 
nos se esfuerzan vanamen-j = 
te por minar la autoridad 
del Gobierno y pone de re-
lieve cómo los que me-! 
jor sufrieron durante siete 
años la opresión en la vi-
da po l í t i ca son los -rirne 
ros en dar muestras de 
una sensibilidad muy par-
ticular cuando el Gobier-
no se defiende de sus ata-, 
ron o inspiraron las ideas funda-
mentales de la humanidad no ha 
sabido luego [rendirles el tributo 
merecido y los ha visto marchare 
perderse en el olvido con la indife-
rencia incalificable de quien posee 
un copioso tesoro y pródigamente 
lo va malversando sin finalidad de-
terminada. 
Eugenio Noel, que a su cualidad 
de erudito y crítico juzgador une la 
de espectador constante en escena-
rios diversos, entre anécdota vivida 
o fábula tradicional fué engarzando 
apreciaciones y juicios varios que 
hicieron de su conferencia un ver-
dadero tratado de estética y de éti-
ca, pleno de emoción y de puro es-
pañolismo. 
Teruel supo honrar al gran artis-
ta prestándole en todo momento la 
atención que merecía y al finalizar 
Ayer noche debutó en nuestro 
coliseo el notable espectáculo Eta-
yo, compuesto por las bellas can-
zonetistas Elvira de Amaya, Ascen-
sión Pastor y la bailarina Maruja 
Etayo «Goyesca». No es que se 
pueda decir que son las tres gracias 
de Rubéns, pero que tienen las tres 
mucha gracia... y mucha belleza,sí. 
Las tres, como las hijas de Ele-
na, son bonitas, artistas y simpáti-
cas. Y las tres cosecharon anoche 
grandes aplausos. 
Marujà Etayo «Goyesca» y As-
censión Pastor son conocidas de 
nuestro público y ya se «retrataron» 
en una interviú que el reportero les 
hizo en su última actuación, por lo 
que es obvio el encomio. 
•Elvira de Amaya, la grácil y ex-
quisita canzonetista, paisana, es 
nueva en la trouppe, y por ello nos 
vemos obligados a dedicarle unas 
líneas. 
Elvira de Amaya, la bella y su-
gestiva canzonetista, es aragonesa, 
lleva siete años dedicados^ a su arte 
y pasó el charco, cosechando gran-
des éxitos en diversas poblaciones 
de América del Sur: Brasil y Perú, 
en donde más de algún «incauto» 
ciudadano puso el cañón de su pis-
tola en la sien en holocausto al 
cariño incorrespondido de la genti-
lísima mañica... 
Precisamente ayer hizo un año 
que Elvira de Amaya cosechabá 
uno de sus grandes triunfos en 
Brasil. 
Ayer, la gentil paisana, coinci-
diendo con este éxito, cantó ante 
nuestro público tres deliciosas can-
ciones: Princesita, Voz de bautizo 
y Rondalla de la aldea; canciones 
que gustaron extraordinariamente 
y que fueron aplaudidas con verda-
dero entusiasmo. ¡Muy bien Elviri-
ta, guapa, así se cantal 
En el reducido marco de estas 
líneas y aunque sea indiscreción 
podemos decir que tiene muchos, 
infinidad de admiradores, entre los 
cuales versa'lescamente nos conta-
mos. 7 por tenei tiene... hasta un 
monísimo titf, cuya suerte envidia-
mos porque acapara las caricias de 
là deliciosa canzonetista. 
Goyesca y la Pastor, en sus in-
tervenciones, muy acertadas, fue-
ron aplaudidas, dejando tan buen 
sabor que no es aventurado augu-
rar que hoy el público volverá al 
Marín con el exclusivo onjeto de 
dedicarles un nuevo aplauso. 
La pareja de bailes internaciona-
les Los Curris, muy bien. Cosecha-
ron grandes aplausos. 
S E V E N D E ¡ 
En Concud, una casa con su j 
corral, análoga para comercio, ca-
fé y posada, un pajar próximo y 20 
yugadas 'de secano. 
Dará razón el propietario Juan 
José Calvo, molinero en Celia, y 
también en ésta Administración. 
Ban J a muniei pal 
Mañana despedida de los espec-
táculos «Etayo», compuesto por las 
bellas artistas mencionadas. 
Que tengan el éxito que merecen 
y que nosotros le deseamos. 
A N U N C I O 
Se arrendaría un local para gara-
ge y almacén pretiriendo la Ronda 
de Víctor Pruneda. Ofertas, Con-
trata F . C. Teruel-Alcañiz, Aveni-
da de la República 86. 
Libros y Revistas 
«Crónica», inicia una nueva en-
cuesta con el título: ¿Qué haría 
usted si supieia que ¡a persona a 
quien ama Je engaña?, publica al-
P r isión P rovinci al J e T e r u e l 
y Revistas 
cuantas produccio-
nes científicas o litera-
«#» tosretnítan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografia 
Precisando la Administración de este Establecimiento, la 
adquisición mensual aproximada de 100 litros de leche, 600 ki-
logramos de pan, 200 de patatas, 55 de carne. 20 de pescado y 
30 de verduras, todo ello de buena calidad; se hace público por 
medio del presente anuncio, para conocimiento de aquellos a 
quienes pudiera interesar tomar parte en el concurso de abaste-
cedores de dichos géneros. Haciéndose constar que los pagos se 
efectuarán en la localidad donde resida el proveedor y por el 
«Economato Central», dependiente de la Dirección general de 
Prisiones, por mensualidades vencidas y que dichos pagos se 
hallan sujetos al impuesto del 30 por 100. 
Igualmente será de cuenta del proveedor la inserción del pre-
sente anuncio. 
Las proposiciones por escrito, se dirigirán al Director de este 
Establecimiento, desde el día de la fecha, al 10 de Enero próxi-
mo, ambos inclusive y este último día solo hasta las doce de su 
mañana. Hallándose el pliego de condiciones, durante los días 
mencionados y horas de nueve a catorce en las Oficinas de esta 
Prisión. 
Teruel 27 de Diciembre de 1932.-Joaquín Querol. 
Programa del concierto que dará 
el domingo día 8, a las once de 
la mañana, en la Glorieta de Galán 
y Castillo: 
1. " PARTE 
1. ° Jumillano (p. d.).—G. Jimé-
nez. 
2. ° ¡Viva Navarra! (mazurca).— 
Silvano Balda San Juan. 
3. ° La Viuda Alegre (fanta-
sía).—Franz Lehar. 
2. a PARTE 
1. ° La Torre del Oro (preludio 
sinfónico).—G Jiménez. 
2. ° Fra - Diávolo (sinfonía). — 
Aubez. 
3. ° Granero (p. d.).—B. Lapie-
dra. 
PtfiltlAl BE CONTABIUDAI 
Convocatoria de 31 plazas. Títu-
lo de Profesor mercantil, Licencia-
do en Derecho o Ciencias. Instan-
cias hasta junio. Folletos con deta-
lles gratis. Preparación. 90 pese-
tas mes. Nuevas «Contestaciones 
Reus». 
Informes g.atuitos de todas opo-
siciones, presentación de docu 
mentos, pensionado para alumne 
etc. en la 
M m Ediíoil MI 
Clases: Preciados, 7.—Lrbros: 
Preciados, 6.—Apartado J2.Z5C.—1 
Madrid. 
P a g a n a 
espléndidamente arrendamiento pi-
so principal espacioso, soleado, 
confortable, en sitio céntrico para 
vivienda y oficina. 
Ofertas: Muñiz, notario.—Hotel 
Aragón. 
la T. Repilica 
Estar suscrito a 
República 
e5 tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos politi-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de mas amplia 
información. 
Lea V. Kegúblici 
IMP. DR LA Voz DR TRRUBL BRBTÓN 6* 
Las s u n s í s l e i i c i a s ii sos precios 
Según noía faciíifada por eí Mercado de Abastos 
Aceite. . . . litro 
Arroz corriente . kilo 
» Corell. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet . . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.a . » 
» 3.' . » 
Chorizos . . , doc.a 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc." 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . i . » 
VERDURAS 
PESCADO 
. . kilo 
2i00 
P'OO Merluza 
0'80 Sardina. . . . » 
O'OO Salmonete. . » 
V20 Besugo. . . . » 
1^ 50 Luz. . . . . » 
lO'OO Voladores. . . » 
12^00 Calamares: . . i 
l'®0 j CARNES-lanares 
"^2® Carnero. . . . » 
í$9 Cordero. 
I'™ Cabrito. 
2i40 , Oveja . 
2'20í 
3/00 Magra » 
costilla. . . . » 
2<50 Tocino entrvd.0. » 
0'50 i » blanco . » 
WOO 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 
» 2.B . . » 
» 3.a . . » 
» 4.a . . » 
» 
. . . » 
» 
CARNES-cerda 
lO'OO 
3'6D 
3'25 
8'00 
1'20 
V30 
Q'20 Manzanas. 
FRUTAS 
I Acelgas. . . 
i Borraja. . . 
; Escarola . . 
j Lechuga . . 
¡ Judías tiernas. 
Coles . 
manj 
» 
kilo 
una 
Uva moscatel. . 
Naranja Conte.. 
Peras . . . . 
15, 10 y 5 Mandarina. . . 
10 y 5 Plátanos . . . 
15, 10 y 5 Tomates . . . 
OO'OO i^inientos co10" rados . . 
O'OO Pimientos 
15f10y5 des. . 
» 
» 
» 
» 
doc. 
kilo 
ver-
S'OO 
1'20 
S'OO 
3^0 
3'00 
2'50 
S'OO 
4'00 
4i00" 
4'00 
3 ^ 
Ó'OO: 
5'00" 
4'00 
3'60 
2'80 
-.\. 
5,40 
5i0Q 
400 
3'00 
O'óO 
VIO 
0'30 
0'60 
0'70 
2^0 
O'IO 
O'OO 
O'OO 
